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Актуальність та доцільність дослідження. Актуальність даної теми 
обумовлена недостатньою вивченістю сучасного французького антропонімікону 
та чинників, що впливають на його формування та еволюцію. 
Метою статті є дослідження стану французької антропонімічної системи  в 
її історичній еволюції. 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) окреслити основні етапи формування французької антропонімічної 
системи; 
2) визначити екстралінгвістичні чинники, які впливають на формування 
та еволюцію антропонімікону Франції; 
3) проаналізувати сучасні тенденції розвитку французьких антропонімів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Матеріалом для статті 
послугували етимологічні словники особових імен, «L'Officiel des 
prénoms» («Офіційний збірник особових імен») з даними Національного 
інституту статистики та економічних досліджень Франції (L'Insee), сучасна 
французька публіцистика: газети «Le Parisien», «Le Figaro», «Le Monde», 
інтернет-видання цих та інших газет.  
Особові імена, які виникли ще в глибоку давнину, стали невід'ємною 
частиною культури та підняли її розвиток на новий рівень. Як зазначає М. Рут, 
номінація – «це один з тих процесів, який в кінцевому підсумку вбирає в себе 
все різнобарв`я та всю глибину проблеми взаємодії мови та дійсності, мови й 
мислення, мови й світу людських емоцій»   [2, с. 4].   
Говорячи про сучасний антропонімікон Франції, неможливо не 
звернутися до історичного аспекту його становлення. У ньому чітко 
простежується вплив тих етнічних груп, які довгий час домінували на території 
країни та значною мірою вплинули на формування антропонімічної системи 
сучасної Франції. 
Л. Скреліна пише: «археологи та історики свідчать про те, що Франція 
була заселена різними племенами ще з незапам`ятних часів» [3, c.44]. В період з 
V ст. до н.е. по І ст. н.е. на території сучасної Франції проживали кельти. Вони 
вважали, що обране ім`я є певним оберегом, який притягує вдачу та захищає від 
зла, ворогів та біди (наприклад, Gladys ‘багатство’, Gwenola ‘щасливий’, Nell 
‘чемпіон’). 
Після завоювання Галії Юлієм Цезарем більша частина населення 
перейняла романську культуру та латинізувала свої імена. Згідно з католицькою 
традицією хрещення дітей називали на честь святих, християн та мучеників. 
Прикладом можуть слугувати імена перших апостолів, пор. Mattheum, 
Philippum, Petrus, та імена з прозорою внутрішньою формою такі, як Desiderius 
‘бажаний’, Laurent ‘лавр’, Vincentius ‘який приносить перемогу’. З приходом 
християнства на терени сучасної Франції все частіше почали 
використовуватися давньоєврейські (імена зі Старого Заповіту – David, Siméon) 
та грецькі імена (переважно з Нового Заповіту –Andreas, Catherine).  
В період з IVст. н.е. по VIII ст. н.е. Римська Галлія була захоплена 
германськими племенами. Як наслідок, до початку Середньовіччя галло-
римляни почали давати своїм дітям імена германських завойовників. 
Характерною ознакою даної групи імен було те, що їхня основа складалася з 
двох частин. Наприклад, Gérard – ger ‘спис’ та hard ‘відважний’ або Harold – 
hari ‘армія’ та waldan ‘керівник’. 
Після видання наказу Папи Павла V в 1614 році кожна родина була 
зобов`язана обирати виключно християнські імена. М. В. Мішкевич зазначає, 
що «регламентація вибору особових імен призвела до створення календарів, де 
були зафіксовані імена в літературній формі. Ці, а також ряд інших факторів, 
сприяли витісненню діалектичних та архаїчних форм імен з мовлення та стали 
точкою відліку для загальнофранцузьких» [1, с. 22].  
Велика французька революція (1789–1799) за кілька коротких, але 
насичених різними подіями років, зуміла внести не тільки політичні зміни, а й 
істотно вплинути на ономастику. Декрет від 24 березня 1793 року давав 
громадянам право на свободу вибору імен. Дітей почали називати іменами 
відомих людей античності та використовувати апелятиви, що означали назви 
квітів, дерев, овочів, мінералів, інструментів, тварин і т. ін. Наприклад, 
службовці в управлінні реєстрації актів цивільного стану за даний період 
зафіксували перелік таких імен, як Lièvre ‘кролик’, Plante ‘тополя’, Citron 
‘лимон’, Tabac ‘тютюн’, Carpe ‘карп’, Brutus, Pompée, Fabricus і под. Зокрема, 
були зареєстровані й такі «революційні імена», як Sans-carinte ‘безстрашний’, 
Tricolore ‘триколор’, Liberté ‘свобода’, Racine-de-la-Liberté ‘паросток свободи’, 
Pleine-d’amour-pour-la-Patrie ‘повен любові до своєї Батьківщини’ та ін. Але в 
переважній більшості люди залишались вірними традиціям та продовжували 
називати своїх дітей іменами святих [10]. 
Вже у вересні 1805 року Наполеон Бонапарт скасував республіканський 
календар та відновив колишній порядок в антропоніміці. Він заборонив свободу 
творчості та зобов’язав надавати ім’я дитині виключно з існуючого словника 
імен святих. І лише 8 січня 1993 року французькі родини законодавчо отримали 
свободу у виборі та можливість давати дітям бажані імена, не опираючись на 
списки.  
Аналізуючи антропонімікон сучасної Франції, можна виділити наступні 
тенденції розвитку: 
1. Вплив моди та медіа. Досить поширені імена популярних та 
відомих акторів, музикантів, спортсменів, фотомоделей, дизайнерів, персонажів 
культових фільмів. Наприклад, Alain (Delon), Julien (Clerc), Michèle (Morgan), 
Brigitte (Bardot), Sylvie (Vartan), Thierry (la Fronde) [4, 6]. 
2. Вибір рідкісних та давніх імен. В моду знову входять кельтські, 
старогрецькі, римські імена. Наприклад, кельт. Arthur, грец. Nicolas, грец. Inès, 
лат. Lucie та інші [8, 14]. 
3. Розповсюдження іноземних та екзотичних імен. Міцно закріпились 
слов’янські імена, напр., Macha, Lydia, Natacha, Véra, Sonia, та японські, напр., 
Akio, Kagami, Tamika [10]. 
4. Поповнення антропонімікону іменами арабських іммігрантів, напр., 
Sofiane, Mustapha, Mohamed, Youssef, Djibril, Hamza, Yacine [13]. 
5. Тенденція до скорочення імен. Серед популярних можна знайти 
такі імена, як Emma (< Emmanuelle), Léa (< Léandre), Lina (< Célina), Léo (< 
Léopold), Liam (< William), Hugo (< Hugues) [5, 14]. 
6. Відродження біблійних імен. Серед чоловічих імен популярні 
Raphaël, Adam, Noah, Eden, серед жіночих – Marie, Eva, Anne, Rebecca та інші 
[8, 14]. 
7. Ріст популярності американських та англійських імен, пор. Dylan, 
Mason, Kylian, Ashley, Lora, Kaylie тощо [9]. 
8. Збереження історичної та культурної спадщини в окремих регіонах. 
Найпопулярнішими особовими іменами на острові Корсика є регіональні 
Lisandru та Ghjulia, а в історичній області Країни Басків – Elaia, Maïka, Eneko, 
Aitor [11].  
В північно-західній французькій провінції Бретань спостерігається 
потужний рух за збереження та укріплення бретонської мови та культури. 
Нащадки кельтів активно борються за право носити споконвічні імена своїх 
пращурів, використовуючи власну бретонську орфографію. Так, батьки 
реєструють імена для своїх дітей, використовуючи апостроф, пор. Derc’hen, 
Houib'lelian, N'néné, Tu'iuvea, та тильди, пор. Laorañs, Fañch, Frañseza, Ioañ [7].    
Батьки в заморських департаментах майже не називають своїх дітей 
іменами, які користуються широкою популярністю у французькій метрополії. 
Натомість вони обираюсь такі імена, як Noémie, Anaïs, Thaïs, Noah, Maël, Mathis 
[12]. 
Таким чином, особові імена надзвичайно чутливі до будь-яких змін та 
реагують на події, які відбуваються в суспільстві. До основних 
екстралінгвістичних чинників формування антропонімікону Франції слід 
віднести прийняття та розповсюдження християнства, історичні, політичні та 
соціальні процеси в суспільстві, запозичення імен з антропонімікону інших 
країн, міграції населення, зростання популярності вигаданих імен та імен 
видатних особистостей, вплив моди, розвиток науки, технічні та інші новації.  
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